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 ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  
 ﻋﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ 
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 إﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺘﲏ اﳊﻴﺎة ﻋﻄﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود
 إﱃ روح أﻣﻲ )ﻃﻴﺒﺔ(
  أن اﻟﺼﱪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﺮجإﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﲏ
 إﱃ روح أﰊ )ﷴ(
 إﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻮﱐ ﻓﻚ ﻃﻼﺳﻢ اﳊﺮوف
 أﺳﺎﺗﺬﰐ اﻷﺟﻼء
 إﱃ أﺷﻘﺎﺋﻲ وﺷﻘﻴﻘﺎﰐ ... ﻛﻞ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ 
 ﻋﺜﻤﺎن –إﺑﺮاﻫﻴﻢ  –ﷴ  –اﺑﺘﻜﺎر  –إﱃ اﻣﺘﻨﺎن 







 ﺮــوﺗﻘﺪﯾ ﺮــﺷﻜ 
 
 اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﳊﺎت
 اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ اﻟﺬي وﻓﻘﲏ ﻹﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 اﻟﺸﻜﺮ ﻷﺳﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ أﺗﺎﺣﺖ ﱄ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
 واﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﱪوﻓﻴﺴﻮر د. ﺣﺴﻦ ﻣﻜﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻛﻤــﺎ أﺟــﺰل اﻟﺸــﻜﺮ ﻷﺳــﺎﺗﺬي اﳉﻠﻴــﻞ اﻟــﺪﻛﺘﻮر/ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻗﺴــﻢ اﻟﺴــﻴﺪ اﻟــﺪاﰊ وﻛــﺎن ﱄ 
 ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮف ﺑﺈﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 ﻛﻤﺎ أﺟﺰل اﻟﺸﻜﺮ ﻷﺳﺮﰐ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻹﻋﺎﻧﺘﻬﺎ ﱄ 
ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳﻔــﻮﺗﲏ أن أﺷــﻜﺮ اﻷﺳــﺘﺎذ/ ﻣﺘﻮﻛــﻞ ﷴ ﲪــﺪ ، ﻣﺴــﺠﻞ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﲜﺎﻣﻌــﺔ 
 إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺘﻌﺎوﻧﻪ وﺳﻌﺔ ﺻﺪرﻩ.
 ﻛﻤﺎ أﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ أﺳﺘﺎذي اﳉﻠﻴﻞ ﻋﻮض ﺣﺴﺎن ﳌﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﱄ واﻟﻄﻼب.
واﻟﺸـــﻜﺮ ﻣﻮﺻـــﻮل ﻷﺳـــﺮة اﳍﻴﺌ ـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﳉﻨ ـــﻮب اﻟﺴـــﻮدان وﻷﺳـــﺘﺎذي اﳌـــﻮﻗﺮ / ﺟـــﺎﺑﺮ 
 اﻷﻧﺼﺎري.
 واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
 واﺳﺄل ﷲ أن ﳚﺰي اﳉﻤﻴﻊ ﻋﲏ ﺧﲑ اﳉﺰاء.
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
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 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ 
)اﻷﺨطــــﺎء اﻹﻤﻼﺌیــــﺔ ﻟــــدى ﺘﻼﻤیــــذ اﻟحﻠﻘــــﺔ اﻟثﺎﻟثــــﺔ أﺴــــبﺎﺒﻬﺎ و�یﻔیــــﺔ  ﺘنﺎوﻟــــت اﻟبﺎﺤثــــﺔ ﻤوﻀــــوﻋﻬﺎ ﺘحــــت ﻋنــــوان
 ﻤحﻠیﺔ ﺸرق اﻟنیﻞ(. –ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ 
وﻤــن أﻫــداف ﻫــذا اﻟبحــث ﻤﻌرﻓــﺔ اﻷﺨطــﺎء اﻹﻤﻼﺌیــﺔ اﻟتــﻲ ﯿرﺘكبﻬــﺎ اﻟتﻼﻤیــذ وﺘســﻠیط اﻟضــوء ﻋﻠیﻬــﺎ، وﻤحﺎوﻟــﺔ 
ت اﻻﺴـــتبﺎﻨﺔ واﻻﺨتبـــﺎر إ�جـــﺎد ﺤﻠـــول ﻤنﺎﺴـــبﺔ ﻟمﻌﺎﻟجتﻬـــﺎ، وﻗـــد اﺘبﻌـــت اﻟبﺎﺤثـــﺔ اﻟمـــنﻬﺞ اﻟوﺼـــﻔﻲ، �مـــﺎ اﺴـــتخدﻤ
ﻛﺄدوات ﻟجمﻊ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت، و�ﺎن ﻤجتمﻊ اﻟبحث ﻗد ﺘكون ﻤن ﺘﻼﻤیذ اﻟحﻠﻘﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ �محﻠیـﺔ ﺸـرق اﻟنیـﻞ وﻤﻌﻠمـﻲ 
 اﻟحﻠﻘﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ.
 ﺘنﺎوﻟت اﻟبﺎﺤثﺔ ﻫذا اﻟموﻀوع ﻓﻲ ﺨمسﺔ ﻓصول وﺘوﺼﻠت اﻟبﺎﺤثﺔ ﻤن ﺨﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﻋدد ﻤن اﻟنتﺎﺌﺞ ﻤنﻬﺎ:
 ﻗﻠﺔ اﻟمﻌﻠمین اﻟمدر�ین. -1
 م ﻤﻌﻠمﻲ اﻟمواد اﻷﺨرى �ﺎﻷﺨطﺎء داﺨﻞ �راﺴﺔ اﻟتﻼﻤیذ.ﻋدم اﻫتمﺎ -2
 ﻗﻠﺔ اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟتﻌﻠمیﺔ. -3
 ﻋدم وﺠود اﻟمكتبﺎت اﻟمدرﺴیﺔ. -4
 اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜیر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر�یﺔ. -5
 ﻛمﺎ ﺘوﺼﻲ اﻟبﺎﺤثﺔ �ﺎﻵﺘﻲ:
 اﻻﻫتمﺎم ﺒتدر�ب اﻟمﻌﻠم. -1
 اﻻﻫتمﺎم ﺒتوﻓیر اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟتﻌﻠیمیﺔ. -2
 ط اﻟكتﺎﺒﻲ.ﺘﻔصیﻞ دور اﻟمكتبﺔ وز�ﺎدة اﻟنشﺎ -3
 ﻤراﻋﺎة أﺴس اﻟتﻬجﻲ اﻟسﻠیم. -4
 اﻫتمﺎم ﻤﻌﻠمﻲ اﻟمواد اﻷﺨرى �ﺎﻷﺨطﺎء داﺨﻞ �راﺴﺔ اﻟتﻼﻤیذ. -5
 




The researcher took her topic under the mistake of spelling – for pupils 
of third term. Its reasons and how to correct it in east Nile Locality. 
 
THE MAIN OF RESEARCH: 
1- Discovering the spelling mistakes which pupils make it. 
2- Find suitable solution for it. 
 
The research followed descriptive method, she used explaining and 
test as resource to collect the information. 
The social research is pupils and teachers of East Nile Locality. 
 
She took this research in five Classes and reach to these results:- 
 
1- There are no experience teachers 
2- The teachers of others subject don’t look after spelling mistake 
3- The rare of Science ports  
4- The effect of mothers Language to Arabic Language the 
researcher opinions  
1) The looking after teachers training 
2) To let library return back and add more of book activities 
3) Look after Important of Science port 
4) Look for main tight method 
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 اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎتﻗﺎﺋﻤﺔ  
 رﻗم اﻟصﻔحﺔ اﻟموﻀـــوع
  اﺴتﻬﻼل
 أ إﻫداء
 ب ﺸكر وﻋرﻓﺎن
 ج ﻤستخﻠص اﻟبحث
 د tcartsbA
 ﻫـ ﻗﺎﺌمﺔ اﻟمحتو�ﺎت
 ز ﻗﺎﺌمﺔ اﻟجداول
 1 اﻟﻔصﻞ اﻷول: أﺴﺎﺴیﺎت اﻟبحث
 1 اﻟمﻘدﻤﺔ
 1 ﻤشكﻠﺔ اﻟبحث
 1 أﻫمیﺔ اﻟبحث
 1 أﻫداف اﻟبحث
 2 أﺴئﻠﺔ اﻟبحث
 2 ﻓروض اﻟبحث
 3 اﻟبحث ﻤنﻬﺞ
 3 ﺤدود اﻟبحث
 3 ﻤصطﻠحﺎت اﻟبحث
 5 اﻟﻔصﻞ اﻟثﺎﻨﻲ: اﻹطﺎر اﻟنظري واﻟدراﺴﺎت اﻟسﺎ�ﻘﺔ
 5 اﻟﻘسم اﻷول: اﻹطﺎر اﻟنظري 
 5 ﻤﻘدﻤﺔ
 5 اﻹﻤﻼءاﻟمبحث اﻷول: 
 72 اﻟمبحث اﻟثﺎﻨﻲ: ﺘحﻠیﻞ اﻷﺨطﺎء اﻹﻤﻼﺌیﺔ
 74 اﻟﻔصﻞ اﻟثﺎﻟث: إﺠراءات اﻟدراﺴﺔ اﻟمیداﻨیﺔ





 رﻗم اﻟصﻔحﺔ اﻟموﻀـــوع




 37-07 ﻗﺎﺌمﺔ اﻟمصﺎدر واﻟمراﺠﻊ
  اﻟمﻼﺤق
 












 84 ﯿوﻀﺢ ﻋینﺔ اﻟبحث ﺤسب اﻟنوع 1
  حكیم اﻻﺴتبﺎﻨﺔﯿبین ﻫیئﺔ ﺘ 2
 15 ﯿوﻀﺢ إﺠﺎ�ﺎت ﻋینﺔ اﻟبحث ﻋن اﻟنوع 3
 15 ﯿوﻀﺢ ﺘﺄﻫیﻞ اﻟمﻌﻠمین 4
 15 ﯿوﻀﺢ ﻤسﺎﻗﺎت اﻟمﻌﻠمین 5
 25 ﯿوﻀﺢ ﺨبرات اﻟمﻌﻠمین 6
 25 ﯿوﻀﺢ ﺘدر�ب اﻟمﻌﻠمین 7
 35 اﻟﻌبﺎرة اﻷوﻟﻰ: اﻟمﻌﻠم ﻟم ﯿدرب ﻋﻠﻰ ﺘدر�س اﻹﻤﻼء 8
 35 ﻏیر واﻀحﺔ(اﻟﻌبﺎرة اﻟثﺎﻨیﺔ: )�ﻌض اﻟمﻌﻠمین أﺼواﺘﻬم  9
 45 اﻟﻌبﺎرة اﻟثﺎﻟثﺔ: )�ﻌض اﻟمﻠﻌمین ﺘمكنﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻀﻌیﻒ( 01
 55 اﻟﻌبﺎرة اﻟرا�ﻌﺔ: ﻻ ﯿﻬتم ﻤﻌﻠمو اﻟمواد اﻷﺨرى �ﺎﻷﺨطﺎء اﻹﻤﻼﺌیﺔ داﺨﻞ �راﺴﺔ اﻟتﻼﻤیذ 11
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 65 اﻟﻌبﺎرة اﻟسﺎدﺴﺔ: ﺘرﺠﻊ اﻷﺨطﺎء ﻟﻌدم ﺘﻔرغ اﻟمﻌﻠمین ﻨسبﺔ ﻻرﺘبﺎطﻬم �ﺄﻋمﺎل إﻀﺎﻓیﺔ 31
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